





























































































































































































うになります─Boys be ambitious in Jesus Christ!です。つまり，その
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意味は，⽛少年よ，イエス・キリストにおいて，大志を抱け⽜となります。
もし，in Jesus Christ がなければ，⽛少年よ，野心家になれ⽜といった意
味にもなります。人を蹴落としてもいいから，とにかく自分第一に生き




























































































































































































































































































言います。それは，次のように表されます。Lex indita non scripta (Law
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1 彼は，2019 年 10 月 13 日，教皇フランシスコによって列聖された。
終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
（付記：本稿は 2018 年⚙月 15 日に行われた藤女子大学キリスト教文化
研究所主催の公開講演を文章化したものです。）
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